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Način novodobnega življenja je tako hiter, da nam kronično primanjkuje časa. Vedno več 
je obveznosti, s katerimi smo zaposleni skozi ves dan. Vse organizacije, tako javne kot 
zasebne, bi morale razmišljati o prenovi procesov. 
V prvem delu diplomske naloge sem opredelila teoretično osnovo prenove poslovnih 
procesov. Definirala sem poslovni proces, prenovo procesa, postopek modeliranja ter 
predstavila simulacijo. Opisala sem tudi internet ter intranet, ker se v mojem primeru sam 
postopek pohitri z uporabo interneta. 
V drugem delu diplomske naloge pa sem se osredotočila na prenovo poslovnega procesa 
najema avtodoma in tako ugotovila, da proces pohitrimo z uporabo računalniške 
tehnologije. Ko prvo predstavim, kako trenutno poteka proces najema avtodoma, s 
pomočjo simulacij ugotovim slabosti obstoječega postopka, nato pa s pomočjo rešitev 
predstavim še prenovljen postopek. Pomagam si s programskim orodjem Micrografx 
iGrafx 2007.  
Ključne besede: poslovni proces, postopek modeliranja, simulacija, internet, intranet, 




THE RENOVATION PROCESS OF RENTING A MOTORHOME 
The way of life by which we live is so fast, that we are always short of time. There are 
increasing numbers of obligations which occupy us throughout the day. All organizations, 
both public and private, should think of renovating their processes.  
In the first part of the degree paper, I first established the theoretical basis of 
reengineering business processes. I defined business process, renovation process, process 
modeling and presented the simulation. I also described the Internet and Intranet, 
because in my case the process speeds itself up by using the Internet.  
In the second part of my degree paper, I focused on the renovation of the business 
process of hiring a motor home and found out, that we can speed the process up by using 
computer technology. First, I present how the current process of renting a motor home 
works, then I, with the help of simulation, identifying weaknesses in the existing process, 
and later I use the solutions to introduce the revised procedure. I help myself with the 
software Micrografx iGrafx 2007. 
Key words: business process, process modeling, simulation, internet, intranet, the 
existing procedure, renovated process.   
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Podjetja, ki želijo biti na trgu konkurenčna, se morajo iz dneva v dan razvijati in težiti k 
spremembam in izboljšavam. Potrebno je uvesti korenite spremembe v poslovni proces in 
s tem prehiteti konkurenco. Charles Darwin je dejal: »Ne preživijo najmočnejši, niti najbolj 
inteligentni, ampak tisti, ki so najbolj dovzetni za spremembe.« Iz tega lahko razberemo, 
da bodo uspešna tista podjetja in organizacije, ki se bodo uspešno in učinkovito 
prilagajala spremembam na trgu.  
Sam proces najema je dolg in zapleten. V podjetju se proces konstantno ponavlja. Zaradi 
preobremenjenosti in tempa življenja, ki ga ima že skoraj vsak posameznik, vidim slabosti 
v procesu tam, kjer morajo stranke same v salon, da zberejo podatke o najemu avtodoma 
in nato še vse potrebno uredijo. Za to porabijo veliko časa, pojavijo pa se lahko tudi 
težave pri komuniciranju. 
Spremembe, ki jih delamo v organizacijah, imenujemo prenova poslovnih procesov. Cilj 
prenove poslovanja so hitrejši postopki, višja kakovost in nižji stroški. Če imamo možnost, 
da pohitrimo sam postopek, uvedemo tudi informacijsko podporo. Tako bomo postopke še 
dodatno pohitrili in poskrbeli za učinkovitejši način delovanja v organizaciji. 
Podjetje mora kot prvo določiti, kaj so glavne slabosti v postopku in kako jih odpraviti. 
Šele nato se lahko podjetje odloči za prenovo poslovnega procesa. Namen diplomske 
naloge je osredotočiti se na uvedbo informacijske podpore in sam sistem v podjetju 
dodatno pohitriti ter poskrbeti učinkovitejši način postopka za stranke. 
Hipoteza diplomskega dela: z uvedbo informacijske tehnologije lahko bistveno izboljšamo, 
pohitrimo in poenostavimo postopek v podjetju. 
Z diplomsko nalogo želim dokazati, da je ob dobro zasnovani informacijski tehnologiji 
podjetje možno poenostaviti in pohitriti. S pomočjo programa Micrografx iGrafx, ki 
simulira potek postopka, bom predstavila svojo idejo za prenovo postopka in ga med 
seboj primerjala. Osredotočila se bom na uvedbo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in s tem skrajšala čas izvajanja ter olajšala in prihranila čas tudi strankam 
postopka. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij. V uvodu diplomskega dela sem na kratko 
predstavila problem obravnavanega področja. Opredelila sem tudi cilj diplomske naloge 
ter zastavila hipotezo, ki sem jo na koncu preverila. 
Drugo poglavje opredeljuje teoretična izhodišča diplomske naloge, na katerih temelji 
prenova poslovnih procesov. Za lažje razumevanje so v teoriji predstavljeni osnovni pojmi 
s področja poslovnega procesa, prenove poslovnega procesa, modeliranja, simuliranja, 
internet in intranet ter spletne predstavitve. 
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Tretje poglavje predstavlja organizacijo in potek obstoječega postopka. Potek obstoječega 
postopka je prikazan z diagramom. Najprej sem nekaj besed namenila predstavitvi 
organizacije, dejavnosti, s katero se ukvarjajo, ciljem in strukturi organizacije. Nato sem 
nadaljevala s predstavitvijo obstoječega postopka ter opisom obstoječega postopka. S 
pomočjo programske opreme Micrografx iGrafx 2007 sem prikazala diagram obstoječega 
postopka in opredelila vire, ki so potrebni za izvedbo postopka. Rezultat simulacije pa je 
služil za samo prenovo postopka. 
V četrtem poglavju na podlagi simulacije obstoječega postopka (AsIs) predstavim še 
prenovo postopka (ToBe), na koncu poglavja pa preko kazalnikov procesa analiziram in 
primerjam še rezultate obeh postopkov. 



















2 TEORETIČNA IZHODIŠČA DIPLOMSKEGA DELA 
Postopek je poslovna ali proizvodna aktivnost, ki predstavlja logično zaključeno celoto, 
katere izvedba je opredeljena z vhodom/izhodom, s podatki in pravili za njihovo obdelavo 
(Kovačič in Vintar, 1994, str. 119). Poleg osnov s področja poslovnega procesa bom na 
kratko predstavila tudi internet in intranet ter spletne predstavitve. 
2.1 POSLOVNI PROCES 
»Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih 
postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovalni izdelek ali storitev. 
Opredelimo ga lahko tudi kot povezan nabor dejavnosti in nalog, ki imajo namen vhodnim 
elementom v procesu za naročnika ali kupca dodati uporabno vrednost na izhodni strani 
procesa« (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 29). 
Poslovni proces se deli na več podprocesov. Podproces pa lahko vsebuje tudi podprocese 
do katerekoli globine. Ti podprocesi se imenujejo tudi opravila (Damij, 2001, str. 37). 
»Delovni proces je zbir ene ali več aktivnosti, ki si sledijo v predpisanem zapovrstju in 
izvajajo različna opravila za izdelavo natančno želenega rezultata« (Damij, 2001, str. 37). 
2.2 PRENOVA PROCESOV 
»Ena izmed ključnih rešitev za težave, ki pestijo večino podjetij, je prenova poslovnih 
procesov (v angleščini Business Process Reengineering – BPR). Prenova poslovnih 
procesov je nov pristop k izboljševanju delovanja podjetij in drugih organizacij (zavodi, 
državni organi), pomeni pa analiziranje in spreminjanje celotnega poslovnega procesa v 
podjetjih. Glede na to, da ta zasnova zahteva korenite spremembe v poslovanju podjetij, 
morajo biti pred njenim pričetkom izpolnjeni nekateri pogoji. Vodstvo podjetja mora v prvi 
vrsti zavreči neuporabna (uveljavljena) pravila in postopke, ki se jih je držalo pri 
dosedanjem poslovanju. Po drugi strani je potrebno opustiti tudi neprimerna sedanja 
organizacijska in izvedbena načela, šele tedaj je mogoče pričeti s ponovnim načrtovanjem 
organizacije združbe« (Kovačič, 1998, str. 84). 
»Poslovni procesi v podjetjih so največkrat nepregledni in neprilagodljivi ter s tem 
obremenjujoči v poslovnem in informacijskem pogledu. Potekajo skozi različne 
organizacijske enote oz. funkcionalne celote in so obremenjeni z vsemi problemi, ki se 
tradicionalno pojavljajo ob prehodu iz ene organizacijske enote v drugo. Splošne 
pomanjkljivosti izvajanja poslovnih procesov v večini organizacij so (Kovačič in Peček, 
2004, str. 56): 
 neenotnost pri izvajanju, 
 nepoznavanje celotnega procesa s strani izvajalcev, ki se največkrat odraža tako, 
da izvajalci poznajo samo aktivnosti, ki jih izvajajo sami ali pa njihov oddelek, 
 podvajanje dela ter 
 relativno dolgi čakalni časi za predpise, odobritve, pošto in podobno«. 
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»S prenovo poslovnih postopkov želimo v procesih doseči velike izboljšave preko 
povečanja hitrosti, zvišanja kakovosti in odzivnosti na zahteve kupcev, poleg tega pa 
uvajanje učinkovitih postopkov in znižanja stroškov« (Harmon, 1995, str. 1). 
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3 CILJI PRENOVE PROCESOV 
»Za podjetje je zelo pomembno, da poslovne procese izvaja učinkovito, pri čemer si 
seveda pomaga tudi z njihovo informatizacijo, saj velikokrat prav informatizacijska 
tehnologija omogoča veliko sprememb, ki pripomorejo k večji učinkovitosti in uspešnosti 
poslovnih procesov. Učinkovitost procesa merimo skozi rezultat porabe (virov/surovine, 
človeških virov, finančnih virov …), ki ga uporabimo za pretvorbo vhodnih večin v izhodne. 
Največkrat je predstavljena v obliki časa in/ali stroškov, porabljenih za izvedbo procesa. 
Večjo učinkovitost procesov dosežemo z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, 
avtomatizacijo določenih opravil, boljšim dostopom do skupnih podatkov, izboljšano 
komunikacijo med izvajalci procesa ipd« (Kovačič in Peček, 2006, str 21). 
Pred prenovo procesov moram opredeliti glavne cilje prenove. Pri uresničevanju 
poskušamo optimalno izbrati med tremi cilji oz. merili, ki so čas, stroški in kakovost 
(Kovačič in Peček, 2006, str. 22). 
»Trikotnik na Sliki 1 prikazuje razmerja med časom, stroški in kakovostjo. Vsak krak 
pomeni enega od možnih ciljev, tako lahko na primer zelo kakovosten izdelek 
proizvedemo hitro, navaden izdelek ali storitev lahko naredimo oz. izvedemo hitro in 
poceni, medtem ko zelo kakovostnega izdelka ne moremo narediti hitro in poceni. V tem 
primeru so stroški omejevalno merilo« (Kovačič in Peček, 2004, str. 35). 
Slika 1: Temeljni cilj prenove poslovnih procesov 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 35) 
3.1 INFORMATIZACIJA POSLOVANJA 
»Prenova poslovanja za izboljšanje učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov in dvig 
poslovne uspešnosti najpogosteje temelji na uporabi sodobne informacijske tehnologije 
(IT). Na splošno velja, da je pri nas, podobno kot drugod po svetu, večina načrtovanih 
projektnih aktivnosti za prenovo in informatizacijo poslovanja v naložbenem in vsebinskem 
pogledu neuspešnih. Informatizacijski projekti so uspešni le, če ob načrtovanih vsebinskih, 
časovnih in stroškovnih parametrih vplivajo na dvig poslovne uspešnosti podjetja, kar pa 
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ne dosežemo zgolj z informatizacijo, temveč s temeljitim razmislekom o strateških 
usmeritvah in premikih podjetja na področju managementa, kadrov, znanja, 
organiziranosti, poslovnih procesov … Uporaba IT je potreben, lahko bi rekli nujen, vendar 
ne zadosten pogoj prenove poslovanja. Edina omogoča doseganje strateških ciljev 
prenove poslovanja oz. snovanje prenovljenih procesov, ki se bodo odvijali hitreje, ceneje 
in bolj kakovostno, in predstavlja nov temelj zagotavljanja konkurenčne prednosti 
podjetja« (Kovačič in Peček, 2006, str. 62). 
3.2 DEJAVNIKI SPREMEMB PRENOVE POSLOVANJA 
»Prenove poslovanja ne gre obravnavati le s stališča informatizacije ali celo samo uvedbe 
sodobne informacijske tehnologije. Da ne gre zgolj za tehnološko problematiko, je že pred 
več kot tremi desetletji ugotovil Leavitt in svoj socio-tehnični vidik predstavil tudi grafično 
(Leavittov diamant)« (Kovačič in Peček, 2006, str. 25). 
Slika 2 prikazuje rahlo prirejen in razširjen vidik problematike ter razmerja med dejavniki, 
ki ob drugih uvaja tudi vidike kulture. 
Slika 2: Razširjeni Leavittov diamant 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 38) 
3.2.1 VIDIK KULTURE  
»Kulturo lahko opredelimo kot način razmišljanja in življenja, ki si ga je skozi čas 
izoblikovala skupina ljudi s skupnimi in enakimi vrednotami« (Kovačič in Peček, 2006, str. 
25). 
3.2.2 VIDIKI STRUKTURE  
»Strukturni vidik pomeni predvsem organiziranost. Z vidika optimizacije poslovanja 
moramo najprej opredeliti vse tri temeljne poslovne gradnike. To so organizacija, ki 
združuje človeške in druge vire za smotrno izvajanje poslovnih procesov in uresničevanje 
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zastavljenih ciljev, poslovni procesi, ki pomenijo zaporedje ciljno usmerjenih aktivnosti, 
namenjenih uporabi resursov, in resursi ali viri, ki omogočajo izvajanje poslovnih 
procesov« (Kovačič in Peček, 2006, str. 25). 
3.2.3 VIDIKI KADROV  
»Kadrovski vidik obravnava predvsem možnosti povečanja razpoložljivosti, prilagodljivosti 
in produktivnosti obstoječih kadrovskih potencialov. Prednost pri prenovi in izvajanju 
sprememb imajo kadri, ki so širše izobraženi in znajo neposredno uporabljati sodobno 
informacijsko tehnologijo. Sodobne organizacije gradijo na svojih sedanjih kadrih« 
(Kovačič in Peček, 2006, str. 26). 
Slika 3 prikazuje kadrovski vidik. 
Slika 3: Aktivnosti upravljanja človeških virov 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 46). 
Namen upravne znanosti je proučevanje in raziskovanje uprave ter sinteza spoznanj 
različnih znanstvenih disciplin o fenomenu uprave, zato da se izboljšata organizacija in 
delovanje ter zagotovi učinkovitost njenega delovanja. 
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4 NAČINI PRENOVE POSLOVANJA 
»Načini prenove poslovanja so različni po obsegu in vsebini prenove. Z vidika ravni 
prenove lahko na splošno govorimo o projektih aktivnosti izboljšav (improvements) in 
prenovi poslovanja (reengineering)« (Kovačič in Peček, 2006, str. 27). 
»Projekti prenove poslovanja se začnejo najpogosteje kot odgovor vodstva organizacije 
na ključna vprašanja poslovne uspešnosti oz. vprašanja o načinu in predmetu poslovanja 
(ali proizvajamo prave izdelke in/ali nudimo prave storitve). Cilj projektov je doseči 
konkurenčno enakost ali prednost pred tistimi, ki so doslej postavljali pravila in standarde 
(best in class), ali pa spremeniti poslovna pravila in ustvariti novo opredelitev najboljšega 
v panogi (breakpoints). V obeh primerih potekajo takšni projekti ob uporabi in uvajanju 
informacijske tehnologije v poslovni proces s ciljem zagotavljanja konkurenčne prednosti. 
Ker prenova poslovanja zahteva korenite spremembe v poslovanju organizacij, morajo biti 
pred njenim začetkom izpolnjeni nekateri pogoji. Vodstvo organizacije mora najprej 
zavreči neuporabna (uveljavljena) poslovna pravila in postopke, ki jih je upoštevalo pri 
poslovanju. Po drugi strani je treba opustiti tudi neprimerna organizacijska in izvedbena 
načela in modele. Šele tedaj je mogoče začeti vnovično načrtovanje organizacije. Vodstvo 
organizacije mora upoštevati spremenjeno poslovno vlogo in strateške cilje, ko 
opredeljuje in oblikuje strategijo organizacije in si prizadeva prenovo postopkov tudi 
praktično izpeljati. Gre torej za enkraten projekt, ki je usmerjen v korenite spremembe 
poslovanja organizacije. Poteka ne glede na obstoječe organizacijske pregrade med 
funkcionalnimi celotami in sodi med projekte z visoko stopnjo tveganja« (Kovačič in 
Peček, 2006, str. 27–28). 
4.1 POTEK PRENOVE POSLOVANJA 
»Podrobnost obravnave različnih vsebin in poslovanja oz. njegovih izhodiš je odvisna od 
ciljev prenove in informatizacije poslovanja podjetja. Poznamo (Kovačič in Peček, 2006, 
str. 28): 
 celovito ali strateško prenovo poslovanja, ki je usmerjena v vsa ključna strateška 
vprašanja poslovanja organizacije in zajema prenovo ali prilagajanje poslovnega 
modela ter prenovo poslovnih procesov organizacije in njihovo informatizacijo ter 
 preureditev ali prenovo in informatizacijo posameznih poslovnih procesov ali 
njihovih delov. Pri tem gre največkrat poudarek možnostim, ki jih ponuja sodobna 
informacijska tehnologija. Zato slednji obliki pravimo tudi informacijska prenova.« 
»Ne glede na izbrano obliko prenove poslovni model zajema naslednja področja 
obravnave (Kovačič in Peček, 2004, str. 48): 
 strateško poslovno načrtovanje, ki izhaja iz ugotovljenih ciljev, strategije in 
ključnih dejavnikov uspeha organizacije (opisano v predhodnem poglavju); 
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 modeliranje poslovnih procesov, katerega rezultata sta model poslovnih procesov, 
ki zajema prikaz izvajanja posameznih procesov in predloge njihove prenove, in 
predlog organizacijske prilagoditve; 
 modeliranje podatkov, razvoj globalnega modela podatkov organizacije s prikazom 
posameznih entitet in povezav oz. poslovnih pravil ter predlog informatizacije 
poslovanja.« 
Slika 4 prikazuje pretok prenove poslovnih procesov, stopnje in ključne rezultate prenove 
poslovanja. 
Slika 4: Postopek poslovnega modeliranja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 49) 
»Prvo stopnjo prenove (razumevanje) bi težko opredelili z neposredno merljivimi rezultati. 
Gre za vzpostavitev izhodišč, ki bodo omogočila razvoj in uveljavitev novega ali 
prenovljenega poslovnega modela v organizaciji. Na prvi stopnji je to premagovanje 
strahu pred spremembami, saj pomeni prenova in informatizacija poslovanja ključen 
premik v poslovanju z neposrednimi posledicami (dobrimi in slabimi) za zaposlene. 
Splošna enačba uspešnosti sprememb je: 
S = N +V+ P, 
kjer pomeni: 
S: pripravljenost na spremembe, 
N: nezadovoljstvo z razmerami (vemo zakaj), 
V: vizija prihodnosti (vemo kam), 
P: zaupanje v pot do sprememb (vemo kako). 
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Izhodiščno modeliranje pomeni opredelitev oz. postopek trenutnega izvajanja poslovnih 
procesov v organizaciji. Na tej stopnji poiščemo in prikažemo tudi možnosti odpravljanja 
neskladnosti pri njihovem izvajanju. Šele nato lahko začnemo poenostavitve, katerih 
rezultat so krajši čas, manj potrebnega materiala in stroškov izvajanja, ter nadaljujemo z 
optimizacijo procesov, ki se kaže v standardizaciji in tipizaciji, s tem pa tudi v odpravi 
spremenljivosti izvajanja delovnih procesov« (Kovačič in Peček, 2004, str. 49–50). 
4.2 POSTOPEK MODELIRANJA 
»Modeliranje uporabljamo pri raziskovanju ali reševanju problemov na najrazličnejših 
področjih. Človek se največkrat ne zaveda, da pravzaprav večino svojih aktivnosti izvršuje 
po nekem vzorcu ali neki modelni predstavi. Večino modelov, ki jih uporabljamo v 
vsakdanjem življenju, je miselne ali abstraktne narave. Predstave o stvarnosti so v 
človekovi zavesti vedno nekako poenostavljene, predvsem zato, ker so človekove 
zmožnosti abstraktnega mišljenja pomnjenja omejene« (Kovačič in Vintar, 1994, str. 42). 
 
»Model ima običajno dve nalogi: 
1. omogoči boljšo predstavitev, opredelitev in s tem razumevanje obravnavanega 
problema, 
2. poveča možnost predvidevanja.« (Kovačič in Vintar, 1994, str. 43) 
»Poslovni proces analiziramo tako glede pretoka materialov kot informacijskih tokov, ki 
spremljajo in določajo ta proces. Ne glede na predmet konkretne obravnave moramo 
najprej v celoti opredeliti poslovni proces. Tega najlaže in najpogosteje prikažemo z 
modelom v eno od tehnik logičnega prikazovanja poslovnega modeliranja« (Kovačič in 
Peček, 2004, str. 50). 
Slika 5: Postopek prenove procesa 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str.50) 
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Upoštevati moramo kar nekaj izhodišč in pravil pri modeliranju. Najprej na osnovi 
posnetka stanja izdelamo izhodiščni model (tudi model »kot je«, ang.: AsIs), ki naj bi kar 
se da najbolje prikazoval dejansko stanje. Ta model analiziramo, na njem izvajamo 
simulacije in ga tudi izboljšujemo. Predlagane spremembe poslovnih rezultatov izdelamo 
in uporabimo model predlogov prenove (model »kot naj bo« ali ang.: ToBe). Ta model 
nam služi kot osnova za informacijsko modeliranje v prihodnje za uvajanje novih 
programskih rešitev (Kovačič in Peček, 2004, str. 50–51). 
4.3 TEHNIKE IN METODE MODELIRANJA 
Ena slika včasih pove več kot tisoč besed, zato modele največkrat predstavljamo grafično. 
Obseg in vplivnost na poslovanje delimo na projekt prenove poslovanja organizacije glede 
na posamezne ravni v organizaciji in podrobnost obravnavanega postopka. Projekt najprej 
zajema prenovo poslovanja, in sicer takrat ko se ukvarjamo s poslanstvom organizacije in 
ga prikažemo in modeliramo na logični ravni. Nato nadaljujemo s prenovo nekaterih 
posameznih procesov z njihovimi fizičnimi značilnostmi, pogosto pa se konča s 
podrobnostjo razčlenjenih poslovnih postopkov in opredelitvijo posameznih aktivnosti. 
Naprej so v praksi predstavljene uveljavljene tehnike, kot so tehnika preglednic 
odvisnosti, diagram poteka, diagram tokov podatkov in diagram poslovnih procesov 
(Kovačič in Peček, 2004, str. 51). 
Preglednice odvisnosti - pri celoviti prenovi poslovanja jo uporabljamo kot prvo tehniko. 
Drugi izraz za preglednico odvisnosti je tudi afinitetni diagram. Gre za dvodimenzionalno 
predstavitev posameznih dejavnikov v organizaciji. Uporabimo jih za zagotavljanje 
popolnega pregleda nad podatki in njihovo uporabo v organizaciji ter pri opredelitvi 
prioritet in vsebine posameznih programskih rešitev (Kovačič in Peček, 2004, str. 51). 
Diagrami poteka je tehnika prikazovanja posameznih aktivnosti s pomočjo diagramov 
poteka. Uporablja se za nazorno in podrobno predstavitev računalniških programov. Pri 
modeliranju poslovnih procesov se uporablja za grobo, a pregledno predstavitev 
organizacije (Kovačič in Peček, 2004, 53). 
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Slika 6: Glavni simboli diagrama poteka 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 54) 
Diagram tokov podatkov je primeren za prikaz s stališča preglednosti in razumevanja 
celotnega poslovnega procesa. Ta tehnika zagotavlja celovito in pregledno predstavitev 
podatkov v posameznem procesu. 
Slika 7: Glavni simboli tehnike diagrama tokov podatkov 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 55) 
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Diagram poslovnih procesov je ena najbolj razširjenih tehnik na področju modeliranja. Na 
kratko jo imenujemo eEPC (extended Event-driven Process Chain). eEPC lahko 
poimenujemo kot dogodkovno prožno procesno verigo (Kovačič in Peček, 2004, str. 57). 
Slika 8: Gradniki modela eEPC 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 57) 
4.4 SIMULIRANJE 
Harmon (2003, str. 477) navaja definicijo simulacije kot opredelitev tehnike, ki uporablja 
model za napredovanje rezultatov o sistemu (procesu). 
Pidd (1998, str. 108) navaja naslednje prednosti vizualnih interaktivnih grafičnih sistemov 
(VIMS) za simulacijsko modeliranje: 
 dober pregled nad logičnim obnašanjem simulacijskega programa; 
 izločanje nekaterih neperspektivnih modelov z vizualnim nadzorom poteka 
simulacije, da ne izgubljamo časa za njihov dolgotrajni potek izračunavanja; 
 programske rešitve uporabljajo številčne spremenljivke, grafični simulacijski modeli 
pa delujejo večinoma z logičnimi spremenljivkami. 
Definicije simulacij: 
»Simulacije lahko definiramo kot računalniško imitacijo dinamike sistema z namenom 
razvoja in izboljšanja sistema« (Harrell et al., 2004, str. 11). 
»Simulacije zajemajo skupek tehnik in prikaz operativnih vidikov povezav v modelu z 
vzorčenjem in z uporabo opazovanja za ocenjevanje enega ali več zanimivih parametrov« 
(Seila et al., 2003, str. 16). 
»Simulacije so posnemanje operacij procesov v realnem svetu oziroma sistemu skozi čas« 
(Banks et al., 2001, str. 77). 
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4.5 INTERNET IN INTRANET 
»Razvoj interneta in intraneta okolij pomembno vpliva na organizacijo in avtomatizacijo 
pisarniškega poslovanja. Številne organizacije prenavljajo svoje poslovne procese ali jih 
postavljajo povsem na novo. Nova tehnologija učinkovito podpira tako individualno kot 
skupinsko delo in tudi izvajanje delovnih tokov. Programske rešitve, ki omogočajo 
navedene oblike dela, so praviloma integrirane programske rešitve tudi v intranetu« 
(Jereb, 2002, str. 3). 
4.5.1 SPLETNE PREDSTAVITVE 
»Spletna predstavitev lahko variira od ene osnovne strani z osnovnimi kontaktnimi podatki 
in kratkim opisom področja dela podjetja (glej primer minimalistične predstavitve), ki jo 
lahko postavi eden od zaposlenih brez kakršnih koli stroškov za podjetje, pa do spletnega 
portala z razvejanim sistemom različnih podatkov in aplikacij, ki zahteva dnevno delo več 
ljudi, ki skrbijo za nemoteno delovanje sistema, kar za podjetje predstavlja strošek oz. 
naložbo. Kadar govorimo o spletnih predstavitvah, moramo ločevati spletne predstavitve 
tistih podjetij, katerim je internet poslovno okolje, ter podjetij, ki jim internet predstavlja 
zgolj enega izmed elementov modernizacije poslovanja ter samo-oglaševalsko možnost« 
(Pintarič in Grivec, 2007, str. 34–35). 
»Za podjetje, ki delujejo v klasičnem okolju, je značilno, da imajo spletne predstavitve 
relativno omejen doseg, ki temelji na čim bolj jasni predstavitvi vizije podjetja organizacije 
delovanja, predstavitve produktov, kontaktnih podatkov ter morebitnega posebnega 
interaktivnega obrazca za pošiljanje povpraševanja« (Pintarič in Grivec, 2007, str. 35–36). 
4.5.2 OGLAŠEVANJE NA INTERNETU 
»Pod pojmom oglaševanje na internetu razumemo oglaševanje, ki se dogaja na internetu. 
Znotraj tega ločimo oglaševanje preko elektronske pošte in spletno oglaševanje, ki se 
nanaša na oglaševanje na svetovnem spletu. Spletno oglaševanje je tako vsako plačano 
sporočilo, ki je objavljeno na spletu v obliki klasičnih spletnih pasic, iskalnih zadev, 
sporočil v elektronskih publikacijah, povezav ali vmesnih pasic (Koloini, 2007: 4). Glede na 
dinamiko razvoja interneta in tehnologije na sploh smo vsakodnevno priča novim, bolj 
zanimivim oblikam oglaševanja, ki so hkrati tudi stroškovno učinkovitejše« (Pintarič in 
Grivec, 2007, str. 69). 
4.5.3 CILJNO OGLAŠEVANJE 
»Ciljno oglaševanje je odlična priložnost, da podjetje svojo ponudbo predstavi 
potencialnim kupcem v pravem trenutku na pravem mestu, in sicer takrat, ko je 
posameznik tudi najbolj dojemljiv za informacije, ko je sredi iskanja le-teh (Grivec, 2007: 
73). Znano je, da je zbiranje informacij o različnih ponudnikih in cenah sestavni del 
nakupnega procesa. Oglaševalci morajo le-te prikazati s svojo ponudbo »iskalcem«, ki so 
potencialni kupci njihovih izdelkov« (Pintarič in Grivec, 2007, str. 80). 
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5 OPIS ORGANIZACIJE IN OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
PREDSTAVITVE ORGANIZACIJE 
Počitniček d.o.o. iz Zagorja ob Savi, ki spada med srednja podjetja s približno 600 
zaposlenimi, je izvozno orientirano podjetje z lastno blagovno znamko in z osnovno 
dejavnostjo proizvodnje avtodomov. S svojo blagovno znamko avtodomov so prišli na trg 
leta 1989. Na voljo imajo deset avtodomov za izposojo. V zadnjih letih se je podjetju 
uspelo uvrstiti med pet največjih evropskih proizvajalcev s tovrstnim programom. Lasten 
razvoj jim zagotavlja hiter odziv na spremembe na trgu ter hitro prilagajanje željam 
uporabnikov. Pri oblikovanju produktov že od same ustanovitve podjetja sodelujejo z 
zunanjim sodelavcem. 
5.1 ORGANIZACIJSKA SHEMA 
Podjetje Počitniček d.o.o. vodi direktorica, ki je hkrati tudi lastnica podjetja. Rešuje 
nastale probleme v organizaciji in ureja organizacijo dela, da le-ta teče nemoteno. V 
vodstvu podjetja je zaposlena še tajnica, ki ureja administrativna dela. 
Podjetje ima sprejemno pisarno, kjer si stranka izbere avtodom. Sprejemno pisarno vodi 
vodja, ki sta mu podrejena še dva sprejemna delavca. Vodja skrbi za nemoteno delo 
sprejemne pisarne. Delavci v sprejemni pisarni sprejmejo stranke in ustrežejo njihovim 
željam.  
V podjetju deluje tudi finančni oddelek, kjer je zaposlena računovodkinja, ki skrbi za 
račune, plače zaposlenih in ostale finančne obveznosti. 
Za vozni park in za vzdrževanje avtodomov skrbita dva skladiščnika, ki jih nadzira in 
usklajuje vodja skladišča. 
Organigram delovnih mest je prikazan na Sliki 9. 
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Slika 9: Organigram organizacije 
 
Vir: lasten 
5.2 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Avtodom je manjši dom na kolesih. Pri najemu avtodoma je pogoj, da ima stranka 
vozniško dovoljenje.  
Proces, ki ga predstavljam v tem delu diplome, se prične že v sprejemni pisarni, kjer 
stranka povprašuje po najemu avtodoma.  
V sprejemni pisarni sta zaposlena dva sprejemna delavca, ki sprejemata stranke in jim 
pomagata pri izbiri avtodoma. V sprejemni pisarni se sklepajo pogodbe, plačujejo računi, 
prav tako kupec tam prevzame avtodom ter po preteku najemne pogodbe avtodom vrne. 
V skladišču so zaposleni štirje delavci, ki avtodom pregledajo, popravijo morebitne napake 
in ga pripravijo za naslednjo stranko. 
V finančnem oddelku je zaposlena računovodkinja, ki skrbi za plačo zaposlenih, izstavlja 
račune, vodi obračun davkov in glavno knjigo. 





















5.2.1 OPIS OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Postopek najema avtodoma se prične, ko stranka pride v sprejemno pisarno podjetja, ki 
avtodome oddaja. V sprejemni pisarni stranka sprejemnemu delavcu pove svoje želje 
(POVPRAŠEVANJE) o najemu avtodoma ter poda svoje osebne podatke (SPREJEM 
ZAHTEVE ZA NAJEM AVTODOMA). 
Glede na zasedenost avtodomov in odločitve stranke sprejemni delavec poda informacije 
o avtodomih, ki so na voljo (IZBOR AVTODOMA - posredovanje informacij o 
avtodomih). 
Stranka na podlagi vseh ponudb izbere avtodom (IZBOR AVTODOMA - odločitev o 
izboru avtodoma). 
Sprejemni delavec stranko odpelje v skladiščne prostore na ogled avtodoma (OGLED 
AVTODOMA - pregled avtodoma). 
Skupaj si ogledajo notranjost, preverijo brezhibnost in prostornost avtodoma (OGLED 
AVTODOMA - posredovanje informacij o avtodomu). 
Stranka si skupaj z delavcem avtodom ogleda, potrdi svoja pričakovanja in podpiše 
rezervacijski list (OGLED AVTODOMA - podpis rezervacijskega lista). 
Delavec stranki izda predračun glede na izbrano opremo, velikost, prostornost in število 
dni najema (IZDAJA PREDRAČUNA - opredelitev pogojev). 
Če se stranka strinja s predračunom in podanimi pogoji in je zmožna poravnati stroške 
najema, se lahko sklene najemna pogodba, ki jo pripravi delavec (IZDAJA 
PREDRAČUNA - ugotavljanje, izpolnjevanja pogojev). 
Delavec stranko zaprosi za osebni ter vozniški dokument. Dogovorita se za način plačila. 
Temu sledi podpis najemne pogodbe (SKLENITEV NAJEMNE POGODBE). 
Ko se najemna pogodba podpiše, delavec stranki preda ključe avtodoma in prometno 
dovoljenje avtodoma (PREDAJA AVTODOMA). 
Preden stranka avtodom odpelje, plača varščino (PREDAJA AVTODOMA - plačilo 
varščine), šele nato si ga uradno izposodi (PREDAJA AVTODOMA - izposoja 
avtodoma). 
Stranka po dogovorjenem času avtodom vrne (SPREJEM AVTODOMA - sprejem 
avtodoma). 
Stranka in delavec skupaj opravita pregled avtodoma. Če delavec na njem ne opazi 
nobenih nepravilnosti, delavec vrne varščino (SPREJEM AVTODOMA - pregledovanje 
napak na avtodomu IN VRAČILO VARŠČINE). Če je delavec na avtodomu opazil 
poškodbe, jih tudi popravi (SPREJEM AVTODOMA - popravilo poškodb). 
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Ko delavec popravi poškodbe in ko stranki vrne varščino, sprejemni delavec vse skupaj 
zapiše v primopredajni zapisnik (SPREJEM AVTODOMA - zapis v primopredajni 
zapisnik). 
Delavec pregleda avtodom še glede čistoče in avtodom notranje (SPREJEM AVTODOMA 
- notranje čiščenje) in zunanje očisti (SPREJEM AVTODOMA - zunanje čiščenje). 
Delavec v avtodomu sprazni toaletno kaseto (SPREJEM AVTODOMA - praznjenje 
toaletne kasete). 
V sprejemni pisarni izdajo račun za najem avtodoma, stranka pa ga poravna (SPREJEM 
AVTODOMA - izdaja in poravnava računa). 
5.2.2 DIAGRAM OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Po opisu procesa najema avtodoma v podjetju sem si pomagala s programsko opremo 
Micrografx iGrafx 2007. Slika 10 grafično prikazuje potek procesa. 
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5.2.3 DINAMIČNI PODATKI OBSTOJEČEGA MODELA 
Dinamični podatki o procesu prikazujejo podatke, potrebne za izvedbo simulacije. Tabela 
1 prikazuje aktivnosti obstoječega modela in ocenjen potrebni čas za izvedbo posamezne 
aktivnosti. Tabela 2 prikazuje odločitve in njihove verjetnosti. 
Tabela 1: Dinamični podatki opisanega modela 
ODDELEK AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA 
Sprejemna pisarna Povpraševanje 1-2 Minute 
Sprejemna pisarna Sprejem zahteve 30-60 Sekunde 
Skladišče Ogled avtodoma 2-3 Minute 
Skladišče Informacije o avtodomu 1-3 Minute 
Sprejemna pisarna Izdaja predračuna 2 Minuti 
Sprejemna pisarna Sklenitev najemne pogodbe 40-60 Sekund 
Sprejemna pisarna Predaja avtodoma 20-60 Sekund 
Kupec Plačilo varščine 10-30 Sekund 
Kupec Izposoja avtodoma 3-8 Dni 
Sprejemna pisarna Sprejem avtodoma 30-60 Sekund 
Skladišče Pregled avtodoma 2-5 Minute 
Skladišče Popravilo poškodb 10-60 Minute 
Skladišče Vračilo varščine 10-30 Sekund 
Sprejemna pisarna Primopredajni zapisnik 20-60 Sekund 
Skladišče Notranje čiščenje avtodoma 5-10 Minute 
Skladišče Zunanje čiščenje avtodoma 3-5 Minute 
Skladišče Praznjenje toaletne kasete 1-2 Minute 
Sprejemna pisarna Izdaja računa 30-50 Sekund 
Kupec Plačilo računa 10-30 Sekund 
Vir: lasten 
Tabela 2: Tabela odločitev in njihovih verjetnosti 
ODDELEK ODLOČITEV DA (%) NE (%) 
Sprejemna pisarna Avtodom prost? 50 % 50 % 
Sprejemna pisarna Odločitev? 70 % 30 % 
Skladišče Podpis rezervacije? 70 % 30 % 
Skladišče Poškodbe? 80 % 20 % 
Vir: lasten 
Stranka na oddelku sprejemne pisarne povprašuje za najem avtodoma približno eno do 
dve minuti. Nato sprejem povpraševanja traja med 30 in 60 sekund. Sistem naključno 
izbira, ali je avtodom zaseden ali ne. 30 odstotkov strank se ne odloči za ogled avtodoma 
in postopek zaključi. 70 odstotkov strank se odloči za ogled avtodoma in si skupaj s 
skladiščnikom ogleda avtodom, kar traja dve do tri minute. Skladiščnik nato v trajanju 
minute do treh minut stranki poda informacije o avtodomu. 70 odstotkov strank je 
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zadovoljnih s ponudbo in podpiše rezervacijo, ostalih 30 odstotkov strank pa želi dodatne 
informacije o avtodomu. Ko stranka podpiše rezervacijo avtodoma, se izda predračun, ki 
zahteva dve minuti. Nato se v sprejemni pisarni sklene najemna pogodba v roku 40 do 60 
sekund in šele za tem se stranki preda avtodom, kar zahteva 20 do 60 sekund. Preden 
stranka dobi avtodom, plača še varščino. Plačilo varščine traja 10 do 30 sekund. Nato 
stranka avtodom odpelje in ga čez tri do osem dni vrne. Sprejemni postopek vrnitve 
avtodoma traja 30 do 60 sekund. Skladiščnik pregleda avtodom v trajanju dve do pet 
minut. 20 odstotkov ljudi vrne avtodom poškodovan, zato skladiščnik avtodom popravi. 
Popravilo poškodb traja 10 do 60 minute, odvisno od velikosti in zahtevnosti poškodb. 80 
odstotkov ljudi avtodom pripelje nazaj brez poškodb in dobi vračilo varščine, ki traja od 10 
do 30 sekund. Ko se poškodbe popravijo oz. stranka dobi vračilo varščine, se vse zapiše v 
primopredajni zapisnik, katerega zapis traja 20 do 60 sekund. Nato v skladišču avtodom 
notranje očistijo, kar traja približno 5 do 10 minut, zunanje čiščenje pa tri do pet minut. 
Ko avtodom očistijo, je potrebno izprazniti še toaletno kaseto, kar skladiščniku vzame eno 
do dve minuti. V sprejemni pisarni v roku 30 do 50 sekund izdajo račun. Stranka v 10 do 
30 sekundah plača račun, s čimer je postopek zaključen. 
5.2.3.1 Zakonitosti pojavljanja transakcij 
Preden pričnemo s simulacijo postopka, moramo določiti zakonitosti pojavljanja transakcij: 
 Generator type: interarrival; 
 Tip simulacijskega časa: calendar; 
 Pogostost prihajanja naročil: med 0 in 4 urami, to je povprečno 5 krat na dan; 
 Program naj generira max: 10.000 transakcij. 
5.2.3.2 Potrebni viri 
Določiti moramo potrebne vire, kot so: 
 v sprejemni pisarni sta zaposlena dva delavca, ki urejata vso papirno 
dokumentacijo, za ogled avtodoma in dodatne informacije stranke pošljeta k 
skladiščnikom, 
 kot skladiščniki so zaposleni štirje uslužbenci, ki informirajo stranke o ponudbi 
avtodomov, popravijo poškodbe na avtodomu in avtodom očistijo, 
 skupaj je v salonu zaposlenih šest delavcev, 
 na razpolago sta računalnik in tiskalnik za izdajo računov, 
 povprečno trajanje transakcije - pretok Tp (Avg Cycle) - je 54,92 ur 
 dejansko opravljeno delo - (Avg Work) - znaša 0,19 ur. 
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6 PRENOVA POSTOPKA 
6.1 SIMPTOMI SLABOSTI OBSTOJEČEGA SISTEMA 
Obstoječi postopek najema avtodoma je zelo kompleksen, kar je razvidno iz statičnega 
modela AsIs. Kot pokaže simulacija, pa tudi dolgotrajen. Zato bom proces v nadaljevanju 
prilagodila z internetnim povpraševanjem in opustila oz. združila nekatere aktivnosti, ki 
pripomorejo k hitrejšemu postopku. 
V analizi obstoječega sistema sem odkrila slabosti, ki povzročajo predolg storitveni cikel: 
 Pridobivanje informacij v salonu: za informacije o izposoji avtodoma mora stranka 
v salon, kjer imajo avtodome. To je edino mesto, kjer je mogoče dobiti 
informacije. Stranka mora najprej v sprejemno pisarno in od tam v skladišče, kjer 
si ogleda avtodom in kjer ji nudijo informacije o konkretnem avtomobilu.  
 Zapis za primopredajni postopek je v papirni obliki. V sprejemni pisarni zapišejo, 
da si je stranka izposodila avtodom. V zapisnik se vpišejo vse lastnosti avtodoma, 
ki je v izposoji. Navede se tudi čas izposoje. Tokrat ni potrebne nobene pisne 
oblike evidence. Ko stranka na internetni povezavi klikne avtodom, ki ga bo najela, 
se avtomatsko vpiše v sistem, ki ga imajo v samem salonu najema avtodoma. 
 Sklepanje najemne pogodbe - v najemni pogodbi so zapisani osebni podatki 
stranke, vsi podatki o avtodomu (tip avtodoma, kilometri avtodoma, ki so bili 
narejeni do sedaj ...). Podatke o stranki dobi najemodajalec preko interneta. Ni 
potrebne dodatne pogodbe, ker je vse navedeno na internetnem obrazcu, ko 
stranka poda prijavo. 
 Vračilo varščine - ko stranka avtodom vrne, ji v sprejemni pisarni povrnejo vračilo 
varščine in spet zapišejo zapisnik. 
6.2 RAZLOGI ZA PRENOVO 
Prenova postopka temelji na uvedbi modernega poslovanja, predvsem poslovanja preko 
interneta.  
V salonu, kjer imajo za najem na voljo avtodome, bom uvedla možnost pridobivanja 
informacij na spletu. Skladno z modernim poslovanjem pa se ne bom zadovoljila le s 
točnimi podatki o najetih avtodomih, ampak bodo te informacije tudi redno posodobljene. 
V zadnji fazi bo mogoče določeno vozilo tudi rezervirati in plačati. 
Zavreči neprimerna organizacijsko izvedbena načela. Ker so procesi (povpraševanje, ogled 
avtodoma v salonu, izdaja predračuna, notranje in zunanje čiščenje avtodoma) zamudni, 
sem jih združila oz. nadomestila. Procesi, kot so sklenitev najemne pogodbe, predaja 
avtodoma, primopredajni zapisnik in plačilo varščine, so odveč, zato sem jih odstranila. 
Skladno z načrtom bom v prvi fazi organizirala izdelavo spletne strani. Ob dobri podpori 
bo stranka povprašala po dodatnih informacijah, le če bo menila, da ni dovolj informirana. 
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V drugi fazi nameravam kupiti program, ki bo avtomatsko pošiljal ponudbe in rezervacije. 
Stranka bi v program vpisala svoje osebne podatke ter s klikom na sliko avtodoma 
rezervirala avtodom oz. poslala ponudbo. Avtodom bo lahko rezervirala le, če bo na 
razpolago.  
Avtomatsko štetje avtodomov. Ko bi stranka avtodom odpeljala iz salona, bi se najeti 
avtodom v računalniškem programu avtomatsko odštel in ga tudi na spletni strani ne bi 
bilo možno več rezervirati. 
6.3 PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA PROCESA 
Delovanje preko spleta – stranka povprašuje preko spleta.  
Zavreči neprimerna organizacijsko-izvedbena načela – odstranila sem aktivnosti, kot so: 
primopredajni postopek, vračilo varščine, sklepanje najemne pogodbe, plačilo varščine. 
Izdelava spletne strani - spletna stran je izdelana tako, da so na začetni strani s sliko 
prikazani avtodomi. Če stranka s pregledom spletne strani ni dobila ustreznih informacij, 
ima na razpolago okvirček, kjer lahko zapiše vprašanja, ki jih bodo ponudniki storitve v 
najkrajšem možnem času tudi obravnavali in stranki odgovorili.  
Nakup hitrejšega programa, ki bo avtomatsko pošiljal ponudbe in rezervacije - z nakupom 
tega programa smo proces pohitrili tako, da stranka sama preko spleta s klikom na sliko 
rezervira avtodom. Stranki takoj dobi povratno informacijo o rezervaciji avtodoma. 
Avtomatsko štetje avtodomov – ko stranka odpelje avtodom iz salona, nam v programu 
avtomatsko odšteje najeti avtodom, ki ga v tistem obdobju ni več mogoče rezervirati. Ko 
stranka avtodom vrne, se na spletni strani zopet pojavi slika z vsemi informacijami o 
avtodomu in avtodom je spet na razpolago. 
6.3.1 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA (TOBE) 
Ko se stranka odloči potovati z avtodomom, pošlje v sprejemno pisarno povpraševanje o 
najemu avtodoma. V sprejemni pisarni sprejemnemu delavcu napiše svoje želje 
(POVPRAŠEVANJE) o najemu avtodoma ter poda svoje osebne podatke (SPREJEM 
ZAHTEVE ZA NAJEM AVTODOMA). 
Glede na proste avtodome in odločitve stranke sprejemni delavec poda informacije o 
avtodomih (IZBOR AVTODOMA - posredovanje informacij o avtodomih). 
Stranka na podlagi vseh ponudb izbere avtodom (IZBOR AVTODOMA - odločitev o 
izboru avtodoma). 
Delavec glede na izbrano opremo, velikost, prostornost in število dni najema stranki izda 
predračun po elektronski pošti (IZDAJA PREDRAČUNA PO MAILU - opredelitev 
pogojev ). 
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Če se stranka strinja s predračunom in podanimi pogoji, ki jih je zmožna izpolnjevati, 
lahko predračun poravna (PLAČILO PREDRAČUNA). 
Nato si stranka avtodom izposodi (IZPOSOJA AVTODOMA). 
Stranka po dogovorjenem času avtodom vrne (SPREJEM AVTODOMA - sprejem 
avtodoma). 
Stranka in delavec skupaj opravita pregled avtodoma. Če je delavec na avtodomu opazil 
poškodbe, jih tudi popravi (SPREJEM AVTODOMA - popravilo poškodb). 
Delavec pregleda avtodom še glede čistoče in avtodom očisti (SPREJEM AVTODOMA - 
čiščenje) ter izprazni toaletno kaseto (SPREJEM AVTODOMA - praznjenje toaletne 
kasete). 
V sprejemni pisarni izdajo račun za najem avtodoma, stranka pa ga poravna (SPREJEM 
AVTODOMA - izdaja in poravnava računa). 
6.3.2 DIAGRAM PRENOVLJENEGA STATIČNEGA MODELA – TOBE 
Proces sem prilagodila z internetnim povpraševanjem in opustila oz. združila nekatere 
aktivnosti, ki pripomorejo k hitrejšemu postopku. To nam prikazuje Slika 11. 
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6.4 DINAMIČNI PODATKI MODELA TOBE 
Parametri dinamike narisanega prenovljenega postopka s Slike 3 so prikazani v Tabeli 3 in 
Tabeli 4. 
Tabela 3: Dinamični podatki prenovljenega postopka 
ODDELEK AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA 
Sprejemna pisarna Internetno povpraševanje 0-50 Sekund 
Sprejemna pisarna Sprejem zahteve 0-10 Sekund 
Sprejemna pisarna Informacije o avtodomu 0-1 Minuta 
Sprejemna pisarna Izdaja predračuna preko spletne pošte 1-2 Minute 
Kupec Plačilo predračuna 10-30 Sekund 
Kupec Izposoja avtodoma 3-8 Dni 
Sprejemna pisarna Sprejem avtodoma 30-60 Sekund 
Skladišče Pregled avtodoma 2-5 Minute 
Skladišče Popravilo poškodb 10-60 Sekunde 
Skladišče Čiščenje 3-5 Minute 
Skladišče Praznjenje toaletne kasete 1-2 Minute 
Sprejemna pisarna Izdaja računa 30-50 Sekund 
Kupec Plačilo računa 10-30 Sekund 
Vir: lasten 
 Tabela 4: Tabela odločitev in njihova verjetnost  
ODDELEK ODLOČITEV DA (%) NE (%) 
Sprejemna pisarna Avtodom prost? 50 % 50 % 
Sprejemna pisarna Odločitev? 70 % 30 % 
Skladišče Podpis rezervacije? 70 % 30 % 
Skladišče Poškodbe? 80 % 20 % 
Vir: lasten 
V prenovljenem postopku sem izpustila aktivnosti, ki niso več pomembne, saj njihove 
vloge prevzame informacijsko–komunikacijska tehnologija. 
Aktivnosti, ki sem jih izpustila oz. nadomestila, so: 
 POVPRAŠEVANJE sem nadomestila z internetnim povpraševanjem, kjer porabimo 
bistveno manj časa, kot če bi odšli do salona, kjer avtodome izposojajo. Pri 
internetnemu povpraševanju opravimo povpraševanje kar doma in s tem 
prikrajšamo pot in čas. 
 OGLED AVTODOMA - izpustila sem ogled avtodoma v salonu, saj si stranka lahko 
na spletni strani pogleda vse lastnosti avtodoma, tudi slike, ki prikazujejo 
notranjost in zunanjost avtodoma. 
 IZDAJANJE PREDRAČUNA sem nadomestila z izdajanjem predračuna po spletni 
pošti. Stranki ni potrebno do samega salona, kjer bi ji izdali predračun, ampak ga 
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dobi po spletni pošti. Tako prihranimo čas in smo bolj prijazni okolju, ker ne 
potrebujemo dodatnega papirja. 
 PLAČILO VARŠČINE smo zamenjali kar s plačilom predračuna, ki ga stranka 
poravna. 
 SKLENITEV NAJEMNE POGODBE smo izpustili, ker ima stranka sklenjeno pogodbo 
z računom. 
 VRAČILO VARŠČINE smo izpustili, ker stranka ni plačala varščine, ampak račun za 
najem avtodoma. 
 PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK sem izpustila. 
 NOTRANJE IN ZUNANJE ČIŠČENJE sem združila samo v čiščenje, ker se zunanje in 
notranje čiščenje opravi istočasno. 
Novi sistem deluje tako, da stranka povprašuje po spletni strani, kjer so že zapisane 
ponudbe za najem avtodoma. Odloči se za eno izmed ponujenih in posreduje potrjeno 
ponudbo preko spleta. Za povpraševanje stranka porabi 0 do 50 sekund. V sprejemni 
pisarni sprejmejo zahtevo za najem avtodoma v 0 do 10 sekundah. Če je avtodom prost 
in če se stranka odloči za najem avtodoma, jim ponudijo še dodatne informacije o 
avtodomu. Ko stranka rezervira avtodom preko spleta, pošljejo predračun. V sprejemni 
pisarni pišejo predračun eno do dve minuti. Stranka plača predračun preko klika ali 
položnice, za kar porabi 10 do 30 sekund. Stranka avtodom najame za 3 do 8 dni. Ko 
stranka avtodom vrne, ga v sprejemni pisarni sprejmejo, kar traja 30 do 60 sekund. 
Skladiščnik avtodom pregleda v dveh do petih minutah. Če najde poškodbe, jih popravi, 
za kar potrebuje 10 do 60 sekund. Čiščenje avtodoma se opravi v skladišču in traja tri do 
pet minut. Praznjenje toaletne kasete se v eni do dveh minutah opravi v skladišču. V 
sprejemni pisarni sprejemni delavec izda račun (30 do 50 sekund), ki ga stranka poravna 
v 10 do 30 sekundah. S poravnavo računa je postopek zaključen. 
6.4.1 UČINKI 
Povprečno trajanje transakcije (Tp) je pred prenovo postopka trajalo 54,92 ur, sedaj pa 
35,17, kar pomeni, da smo postopek pohitrili kar za 19,75 ur. 
Čas dejansko opravljenega dela (T0) smo skrajšali iz 0,19 ur na 0,6 ure. 
Povprečna čakalna doba (TX) je bila 0,46 ur, sedaj pa 0,8 ure. 






















Tabela 6: Obstoječi postopek (AsIs) v dneh 
 
Vir: lasten 
Tabela 7: prenovljen postopek (ToBe) v urah 
 
Vir: lasten 
Tabela 8: prenovljen postopek (ToBe) v dneh 
 
Vir: lasten 
S prenovo postopka sem skrajšala postopek, in sicer iz 54,92 ur na 35,17 ur. To pomeni, 
da je prenovljeni postopek hitrejši za 36 odstotkov. 
Sklepanje najema avtodoma sem precej pohitrila, saj sem namesto strankinega osebnega 
obiska salona, ki terja čas in potne stroške, rezervacijo in najem avtodoma omogočila kar 
s klikom na gumb preko spletne strani podjetja.  
V prvem postopku so tako stranka kot zaposleni v salonu za informacije o avtodomih, za 
primopredajni zapisnik, vračilo varščine, sklepanje najemne pogodbe, plačilo varščine, 
zunanje in notranje čiščenje avtodoma porabili veliko časa in energije, v drugem postopku 
pa imajo na voljo tudi internetno povpraševanje, ki je zasnovano tako, da si stranka že na 
internetni strani s povpraševanjem ogleda informacije o avtodomih, ki so na voljo. Če 
stranko karkoli dodatno zanima, ji tudi sprejemni delavci priskočijo na pomoč kar preko 
spleta. Stranka v program na spletni strani podjetja napiše svoje podatke in takoj, ko 




























































































Biti uspešen na trgu dela dandanes zahteva spremembe in inovacije. Zato organizacije za 
uspešno poslovanje potrebujejo prenovo poslovnih procesov. Z analizo obstoječega 
poslovnega modela si lahko pomagamo pri izdelavi konkurenčnega poslovnega modela, ki 
ga narekuje trg. Če želimo, da bo proces hitrejši, učinkovitejši, konkurenčnejši, najprej 
ugotovimo problem in aktivnosti, ki jih lahko spremenimo, in s tem omogočimo hitrejši 
proces. V današnjih časih pa imajo podjetja en sam cilj, to je zmanjšanje stroškov in čim 
večjo kakovost storitev. 
V samem uvodu sem izpostavila hipotezo: »Z uvedbo informacijske tehnologije lahko 
bistveno izboljšamo, pohitrimo in poenostavimo postopek v podjetju«. S pomočjo 
programa Micrografx iGrafx, ki simulira potek postopka, sem predstavila obstoječi 
postopek (AsIs) in prenovljen postopek (ToBe). Rezultati modelov izvajanj postopka so 
dokazali, da se s pomočjo interneta sistem bistveno pohitri in olajša delo tako zaposlenim 
kot strankam. 
S prenovo postopka sem skrajšala postopek iz 54,92 ur na 35,17 ur, kar pomeni, da se je 
postopek pohitril za 36 odstotkov. S tem sem svojo v začetku zastavljeno hipotezo v celoti 
potrdila in dokazala. 
Predlagam, da se za vse najeme in nakupe uveljavi čim več internetnega oz. spletnega 
rezerviranja, saj je tempo, s katerim živimo, precej naporen in stresen in če so stresni še 
postopki rezervacij, bodo stranke poiskale ponudnike storitev, ki ji bodo omogočili 
enostavne rezervacije in prihranili čas postopkov. In take oblike storitev bodo v 
tehnološko naprednejšem svetu in v svetu zahtevnih strank vedno bolj pomembne. 
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